









































































( 1742 ( 1821a ( 1821 b ④19世紀末 ( 1932 
戸名 醸金額 醸金額 「合同J参加 管下回土数
1 甲里長戸名彰粛梁 5 爪あり
爪 1 童手寓輿 なし なし 記載なし 記載なし
爪 2 彰東間 40両 4 大冗 参加 50畝
爪 3 粛福田 なし なし 参加 記載なし
爪 4 蒲維新 なし なし 参加 19畝
爪 5 梁輿 20両 2 大ヌじ 参加 34畝
2 甲里長戸名馬藤区 4 爪あり
爪 1 馬隆 63両本 10大瓦 参加 37畝
爪 2 蘇用 藤姓で計 森姓で計 参加 「扉用栄」の名
爪 3 扉栄 43両* 2 大元! 参加 で計50畝
爪 4 区祖政 13両* なし 参加 3 畝
3 甲里長戸名察喜長爪なし
察喜長 100両 9 大冗 参加 62畝
4 甲里長戸名馬秀爪なし
馬秀 70両 1 大冗 参加 61畝
5 甲 里長戸名 周徳全九知堂不参加④の時は周徳・周全の 2 爪で参加
周徳全 (無関係) (無関係) 参加 317畝
6 甲里長戸名余業盛爪なし
余業盛 30河 3 大yじ 参加 45畝
7 甲里長戸名莫晩成爪なし
莫晩成 20両 2 大冗 参加 3 畝
8 甲皇長戸名李貰林 3 爪あり
爪 1 李錦 20両 1 大冗 参加 55畝
爪 2 主主正中 なし なし 参加 43畝
爪 3 林相 なし なし 参加 2 畝
9 甲里長戸名陳孔同 4 爪あり
爪 1 陳世昌 陳姓 陳姓 記載なし 「棟同」の
爪 2 陳達 で言十 で言十 参加 名で計
爪 3 陳宗 20両 2 大元 参加 5 畝
爪 4 孔文 なし なし 参加 記載なし
10甲里長戸名慶富爪なし
屡富 20両 2 大ヌ乙 参加 27畝
合計 460両 38大冗 813畝
出所⑤を除き、民国37年 (1948) 重刊『九如堂図課記嬰』。⑤のみ、民国壬申 (1932) 刊
『南順桑園園修基所績刊徴信録』上集・第三冊(通し頁数で、 204葉裏 206葉表)。
凡例
① 1742年ニ乾隆 7 年、図甲開設時の里長戸名・爪名 (11葉表ー17葉表)。
② 1821年三道光元年、九知堂聯会への酸金額( 6 葉表ー 7 葉裏)。
③ 1821年=道光元年、「排酌」参加費 (9 葉表-10葉裏)。
④ 19世紀末=光緒年問、「二十五図合同J 作成への参加有無 (21葉裏)。
⑤ 1932年=民国21年、里長戸・爪の管下回土数。










































































































































































































出所民国 n碩徳県志』附録の「第七区図」を原図とし、これに民国『龍江郷志J の情報を加工。全16坊のうち、 4 坊
の位置は不明。金順侯廟の位置をAで、龍江大撞の位置を Bで示す。桑市全 5個のある坊は仁コで囲んである。撞

















た廟の付属施設 整備する ともに 醜金の余りで語道と河岸に沿って三八聞の店舗を建設し、坐買を住まわせ、
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表 2 乾隆10年 (1745) 金)1慎侯廠前市の創設
字号 醍金者名と所属図甲 配分店録数 納税戸
①子 張超競日高郡張衆張顕承張承祖 3.0間 部張衆
22-1 22-5 22-6 22-7 22-9 
②日 部紹皐麦朝警警察広黄大同黄土 3.0閑 黄大同
37-1 37-7 37-8 37-9 66-6 
③学 察必昌劉成有葉徐慶辞侯章語圏詐 3.5問 察必昌
67-1 67-2 67-3 67-4 67-5 
④而 李得陽黄業隆葉松劉自昌粛T蕃 3.5間 李得喝
66-1 66-2 66-3 66-7 66-4 
⑤時 張智一粛景峰彰良逮筒懐扉奈文軒 3.5閑 筒懐扉
※ ※ ※ ※ ※ 
⑥習 劉宗翰陳同昇劉相陳復隆陳有道 3.0間 陳同昇
22-4 22-8 66-5 66-8 66-9 
⑦之 彰粛梁馬辞区察喜長馬秀周徳全 3.0間 室主粛梁
25-1 25-2 25-3 25-4 25-5 
⑧不 余業盛莫晩成李黄林陳孔同慶富 3.5間 余業盛
25-6 25-7 25-8 25-9 25-10 
⑨亦 察登郭新鍾李同凌維高劉兆隆 4.0間 劉兆隆
37-2 37-3 37-4 37-5 37-6 +10両
⑩説 奈隆興康紹隆康逸巌鍾永昌彰高禄 4.0間 康紹隆
22-2 22-3 ※ 22-10 66-10 + 10 両
。乎 ヲ壬邦寧朱家乗張仰昌劉漢光醇昌砕 4.0間 張仰昌
67-6 67-7 67 • 8 67-9 67-10 + 10 両
計38間
出所 「金順侯廟前排年舗舎{傑議J (民国15年重刊『龍江郷志』巻1， 2 葉裏 4 葉表)



























































































工事費の割当額が五 均等 いう点である。当時 五図の聞には管下回土数の格差があり、特に第二十五図の田土
(お)















































る収支は、渡頭の 支と同じく五図公箱という会計に帰属しており、こ 会計における債務者たる第二十五図は渡頭収入の管理権を失ってい、るのである。そして光緒一八年に第二十五図が二つの債務を完済すると、再び渡頭収入の管理に参与できるようになった。そこで五図が新章呈全五条を作成する運びとなっ 。この章呈で新たに定められたのは、①金順侯廟の祭把費用を毎年銀二
O両とし、渡頭収入を輪番で管理する「五

































































































































































































































































Lijiα 里甲 Management and Local Society in the Pearl River 
Delta during the Qing 清 Period:
Longjiang Township, Shunde County 願徳瞬龍江壁
Tsuyoshi KATAYAMA 
The present author has before found the fact that the Tujia 
system 圃甲制 (so-called the Lijia system 里甲制) in the Pearl River 
Delta was stil in use during the Republican period and that each jia 
甲 comprised a lineage. A tu 園 performed its duty as the labor serｭ
vice of collecting the land tax from al the lands. registered with the 
tu and paying it to the county government. It took, however, a cerｭ
tain amount of cost to carry out the labor service. This paper thereｭ
fore aims to investigate how a tu covered the cost for a long time. 
The result from this study suggests that the following was the ideal 
type of method to cover the cost: 
The ten jias, which compose a tu , take turns to undertake the 
labor service. On the one hand the jia being on duty collects the 
charge equally per unit land from the lands registered with the tu in 
order to cover the cost. On the other hand a trust is set up by using 
the reserve funds provided equally per unit land from the whole land 
of the tu. The trust lends the funds to get interest, and then purｭ
chases real estates when the capital and interest of the funds becomes 
enough to buy them. If the capital and interest is not enough to buy 
them, rich members of the tu invest supplement money. Subsequentｭ
ly, the trust pays back its debts to the investors by the rent of real 
estates. At the final stage the jia being on duty stops collecting the 
charge because the rent gradually comes to fully cover the cost. 
The management type of the above trust at the final stage 
was just as same as that of the ancestral trust of a lineage at the 
level of j?. This is one of the reasons why the Tujia system in the 
Pearl River Delta continued to exist. And furthermore, several tus 
also set up the similar type of trust at the level of local society to 
start the public utility. These investigations leave us an interesting 
conclusion that there existed the same management type from the 
level of jia through the level of local society. 
区eywords : Lijia system labor service management 
ancestral trust public utility 
